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Ofiara i oczekiwanie. Badania nad pewnym lokal-
nym doœwiadczeniem industrializacji1
Siedliska zubo¿a³ych gospodarstw w okolicach Be³chatowskiej odkryw-ki wydaj¹ siê czymœ niedorzecznym. Gmina Kleszczów, po³o¿ona na
progu odkrywki, to jedna z najbogatszych i najlepiej zorganizowanych
gmin w Polsce. Zubo¿ali rolnicy, praktycznie niewidoczni w publicznym
obiegu, doœwiadczaj¹ jednak historii przemian i „rozwoju” gminy na
swój, pe³en dwuznacznoœci sposób. Pozostaj¹c poza obiegiem publicz-
nych inwestycji, doœwiadczaj¹ specyficznej formy ubóstwa, która dotyka
ró¿nych, czêsto niepowi¹zanych sfer ¿ycia2. Wystrój solidnie nieraz zbu-
dowanych domostw bierze swój pocz¹tek na pobliskim wysypisku, pod-
stawowy opa³ to specjalnie dobrane wstêgi gumowych taœm porzuconych
gdzieœ wewn¹trz kopalni. Nowoczesna œcie¿ka dla rowerów ci¹gnie siê
kilometrami przez miejscowoœci, w których rowery s³u¿¹ do zwo¿enia
z³omu i odpadów z gumy.
Piaskowe ziemie okolic Be³chatowa by³y pozbawionym przemys³u,
nijakim rolniczym regionem. Okolica nie dawa³a ¿adnych perspektyw
rozwoju czy postêpu ufundowanych w ideach realnego socjalizmu.
Mieszkañcy rozje¿d¿ali siê po kraju, przede wszystkimw stronê górnicze-
go Œl¹ska i przemys³owej £odzi, zdobywaj¹c tam chwilowe i d³u¿sze
zatrudnienia. Tam jednak narodzi³a siê chluba „pracuj¹cego narodu” lat
siedemdziesi¹tych – po odkryciu z³ó¿ wêgla brunatnego za³o¿ono tam ol-
brzymi¹ kopalniê odkrywkow¹. Kolejne warstwy ziemi zaczê³y znikaæ
w paszczach gigantycznych koparek. Osiedlano przybywaj¹cych z ca³ego
kraju, ros³y bloki i betonowe konstrukcje. Eksplozja przemys³u zagarnê³a
1 Tekst jest rozwiniêciem referatu wyg³oszonego w ramach konferencji etnolo-
gicznej „Understandings of the worldview”, która odby³a siê w Tartu, w Estonii,
w kwietniu 2003 r.
2 Por. J.Washington, I. Paylor, J. Harris,Poverty studies in Europe and the Evolu-
tion of the Concept of Social Exclusion, w: Experincing Poverty, red. J. Bradshaw,
R. Sainsbury, Aldershot 2000.
okoliczne ziemie – szybko powstawa³a olbrzymia elektrownia, najwiêk-
sza podobno konwencjonalna si³ownia œrodkowej Europy. Awans spo-
³eczny i finansowy dokonywa³ siê tutaj gwa³townie, podczas gdy dla reszty
kraju by³y to raczej czasy stagnacji i zamro¿enia wymiany spo³ecznej. Te-
raz nadszed³ czas, kiedy powoli ods³ania siê dolna warstwa ekonomiczna
– zgrupowania rozpadaj¹cych siê domostw, gospodarstw, dotychczas pra-
wie niewidocznych.
Pamiêæ i teksty, które rodz¹ siê w obrêbie owych ukrytych siedlisk bie-
dy s¹ szczególnym przypadkiem rozgrywaj¹cej siê w³aœnie historii. Jest to
rodzaj zamkniêtego area³u kultury – antropologicznego laboratorium.
Przedmiotem prowadzonych badañ jest w równym stopniu modernizacja
– jej recepcja, œwiadectwa procesu, liczne mitologie.
Organizm kopalni
Po gwa³townych przemianach budowy strefy przemys³owej pozosta³a
rzeczywistoœæ dosyæ dziwaczna i pe³na sprzecznoœci. Przede wszystkim
w obiegu publicznymwci¹¿ tli siê poczucie wyzwania i nakaz osi¹gniêcia
totalnego sukcesu, iœcie nowoczesna utopia. Budowa i dzia³alnoœæ kopalni
by³y i s¹, jako wielkie przedsiêwziêcia spo³eczne, obci¹¿one pewn¹ ide¹,
niegdyœ koniecznego, piorunuj¹cego rozwoju, obecnie trwa³ego poskramia-
nia potêgi ziemi, „zrównowa¿onego rozwoju” (sustainable developement).
W wydanej w 2000 roku ksiêdze na pami¹tkê 25-lecia przedsiêbiorstwa3
obraz strefy przemys³owej przedstawia siê jako sprawnie funkcjonuj¹cy
organizm posiadaj¹cy swój pokarm i swoje wydaliny. Cech¹ tego tworu
jest pewien doskona³y metabolizm, coœ na kszta³t boskiego archaeusa –
„wewnêtrznego alchemika” Paracelsusa. Archaeus wyobra¿a³ mistyczn¹
równowagê kr¹¿¹cej materii. Szereg tabel zamieszczonych w ksiêdze Ko-
palnia Be³chatów przedstawia podobny owej równowadze stan: z jednej
strony pojawia siê pokarm–surowiec, czyli pok³ady wêgla trawione
w elektrowni, z drugiej wydaliny – woda, ziemia, ha³dy popio³u. Wydali-
ny powracaj¹ do obiegu na zasadzie maksymalnego zu¿ycia materii: woda
odpompowana z gruntów zasila liczne wytwórnie napojów, ziemia –
wzbogacona i paczkowana zasila sklepy ogrodnicze, zaœ ha³dy poddane
rekultywacji s³u¿¹ za ekskluzywne tereny ³owieckie. W wizji owej ksiêgi
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podobnym organizmem zdaje siê byæ spo³ecznoœæ gminy. Informator
gminy Kleszczów zestawia ze sob¹ kolejne czêœci organizmu: edukacjê
dzieci, liczne cia³a obywatelskie, s³u¿by ratownicze, nowe oczyszczalnie,
nowy system kanalizacji. Ten szereg przekszta³ceñ tworzy obraz idealne-
go Pañstwa – jest to, podobnie jak kopalnia, autonomiczna, samowystar-
czalna ca³oœæ, w pe³ni zharmonizowana – na zdjêciach promocyjnych
widzimy kwitn¹ce kwiaty nad systemem rur odwadniaj¹cych. Ostateczna
forma jest wiêc form¹ doskona³¹, idealn¹ wspólnot¹: ludzi i ¿ywio³ów.
W owej publicznej, ponawianej w oficjalnym obiegu wizji objawia siê
pewna staro¿ytna idea – Pañstwo Arystotelesa4. Ostatnie stadium w po-
rz¹dku spo³ecznej czy materialnej konstrukcji jest rodzajem „porz¹dku
natury”, jest w³aœciwym i pierwotnym organizmem.
Ofiara i w³adza
W rozmowach antropologa z mieszkañcami okolic odkrywki ów do-
skona³y organizm zdaje siê jednak przemieniaæ w postaæ przypominaj¹c¹
raczej posêpnego Lewiatana. „Zechc¹ to oni zrobi¹ z nami wszystko, tutaj
s¹ takie interesy, ¿e na nic siê nie patrz¹”5 – kopalnia czy gmina wydaj¹ siê
byæ niczym w koncepcji Tomasza Hobbesa6, organizacj¹ spinaj¹c¹ losy
jednostek, ruguj¹c¹ jakikolwiek status naturalis, mia¿d¿¹c¹ swym wp³y-
wem. Ukryta w³adza i pewna przemoc znacz¹ swym œladem kolejne napo-
tykane przeze mnie teksty, kolejne wypowiedzi. Ta pierwotna, za³o¿ycielska
przemoc niemal¿e wytrysnê³a wraz z odkrywk¹.W raz z nastaniem kopal-
ni „wszystko – mówi¹ mieszkañcy jednej z okalaj¹cych odkrywkê wsi –
upad³o w nic”. W czasie tych rozmów wci¹¿ ukazuj¹ siê elementy jakiejœ
ofiary, jakiejœ spo³ecznie komunikowanej œmierci: „tutaj tyle pracy sz³o,
dzieñ, noc, ponad si³y pracowaliœmy, bo oni jakiœ terminymieli, to wszyst-
ko ruszyæ musia³o ... poginê³o wtedy tylu ludzi, to niebezpieczna by³a ro-
bota ... bo wszystko tak na szybko ... i wypadki by³y, ludzie wszystko
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z siebie dawali, a¿ w koñcu kalek¹ zosta³ ...teraz kogo to obchodzi ...pobu-
dowane, porobione ...nikt ju¿ o tym nie pamiêta...”. W wielu miejscach
pojawiaj¹ siê opowieœci o pierwszych wstrz¹sach, pierwszych ha³dach,
o tumanach kurzu, w których przysz³o ¿yæ: „dzieci jak zasnê³y to myœmy
musieli je zabierali do domów, ale to tak trzês³o, ¿e one to a¿ podskaki-
wa³y... oddychaæ to po prostu nie by³o jak... by³o szeœæ olbrzymich
wstrz¹sów”. Pocz¹tek wydaje siê mieæ straszliwe konsekwencje, jest ro-
dzajem wci¹¿ obecnej w pamiêci katastrofy/ofiary: „ten kto przyjecha³ to
nie popracowa³ d³ugo... teraz to ju¿ w piachu... wszyscy powymierali...
jak te kominy zaczê³y dymiæ to zaraz to siê zrobi³o padali ch³opy jeden po
drugim...”. Œmieræ, okaleczenie to najczêœciej pojawiaj¹ce siê motywy
w rozmowach o pocz¹tkach kopalni. Jednoczeœnie w schemat ofiarniczy
p³ynnie wkomponowuje siê groza bezrobocia i ekonomicznego zastoju:
„na czterdzieœci cha³up to zdatni do pracy mê¿czyŸni s¹ tylko w paru... to
w³aœnie od tego taka tu bieda... bo tu nie ma tu mê¿czyzn... nie ma tu jak
¿yæ”. Ta ci¹g³a obecnoœæ pewnej katastroficznej historii jest zatem, byæ
mo¿e, swoistym odniesieniem do obecnej sytuacji tych ludzi, a powraca-
j¹cy motyw œmierci czy wypadku jest nie tyle miejscow¹ kronik¹ tragedii
ile jak¹œ ekspresj¹ rzeczywistoœci tych ludzi: „wszystkie pensje pospa-
da³y, a wtedy to by³o coœ... coœ mo¿na by³o jeszcze kupiæ... teraz prze¿yæ
nie mo¿na... musia³ tu ch³opak zgin¹æ, ¿eby nam o trzy z³ote podnieœli
...œmieræ musia³a siê pojawiæ, ¿eby to wszystko ruszyæ trochê”.
Przedsiêwziêcie jest katastrof¹
Ofiara poniesiona przy budowie kopalni dotyczy w pe³nym znaczeniu
œwiata mitu, œwiata, w którym naœladownictwo jest g³ównym, zawsze nie-
zrozumia³ym w warunkach nowoczesnoœci sposobem bycia w œwiecie.
Motyw katastrofy i towarzysz¹cej temu ofiary nabiera jednak pewnego
kszta³tu, szczególnie jeœli przywo³amy tutaj niezwykle spektakularn¹ teo-
riê kryzysu Rene Girarda7. W warunkach kryzysu mimetycznego – pisze
Girard – coraz bardziej przekraczana zostaje zasada konstrukcji spo³ecz-
nej rzeczywistoœci – rzeczywistoœæ ujêta dot¹d w miarê stabilne kategorie
zaczyna siê „osuwaæ spod nóg”. Rywalizuj¹ce ze sob¹ o pewien przed-
miot pragnienia grupy i jednostki zaczynaj¹ przejawiaæ agresjê niszcz¹c¹
wszelk¹ stabiln¹ spo³eczn¹/œwiatopogl¹dow¹ strukturê. Dochodzi wtedy
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do aktów przemocy, które przeprowadzaj¹ œwiat w stan chaosu. W tym
stanie zró¿nicowania spo³eczne, nazewnictwa, role grup i jednostek trac¹
swe formy, staj¹ siê zmienne, sytuacyjne, pozbawione statusu. Pierwotna
przemoc prowadz¹ca do kryzysu mo¿e wyst¹piæ jednak nie tylko na linii
w³adca–podw³adny, co tak¿e na linii cz³owiek–œwiat (upersonifikowany),
w obrêbie myœlenia mitycznego nie rozró¿nia siê bowiem wyraŸnie œwia-
ta, pragnieñ i tego co owe pragnienia czyni niespe³nionymi. Podobnie
zró¿nicowanie i zamglenie kategoryzacji polega³oby w pocz¹tkach wiel-
kiej budowli na upadku podzia³u i uszeregowania elementów (jakoœci)
niezmiennych i zamkniêtych takich jak np. ziemia/powietrze, suchy/wil-
gotny, gor¹cy/zimny. Poczucie omnipotencji i absolutnej w³adzy wobec
materii towarzysz¹ce wielkiej budowie jest takim chwilowym odró¿nico-
waniem, œwiadectwem doznania rzeczywistoœci, która traci swe wyznacz-
niki, kategorie i wszelkie granice. Jest to doznanie w³adzy, ale i grozy
nadchodz¹cej z rozchwianego otoczenia (w pewnym sensie obecne tak
w szalonych budowlach realnego socjalizmu, jak w budowie wie¿y Babel).
Ujêcie tego œwiata (kryzysu mimetycznego) w pewne regu³y i normy, któ-
re mog³o by doprowadziæ do jakiejkolwiek przejrzystoœci i przewidywal-
noœci wymaga natychmiastowego umocowania owych rozpêtanych si³
mimetycznych. Dokonuje siê to w przebiegu procesu uznawania ofia-
ry/koz³a ofiarnego, która zbiera na siebie winê – kumuluje rozgrywaj¹cy
siê chaos i pozwala na zaistnienie ³adu – nowego porz¹dku. O takim me-
chanizmie w perspektywie psychoanalizy post-freudowskiej znakomicie
pisa³ Slavoj iþek przedstawiaj¹c zjawisko anamorfozy8. Anamorfoza po-
lega na tym, ¿e w pewnych warunkach realny, codzienny œwiat zaczyna
byæ postrzegany jako niezrozumia³y i niepotrzebnie okrutny. Przyk³adem
mo¿e byæ czas epidemii. Œwiat potrafi siê wówczas, dziêki publicznej
ofierze, przemieniæ w jeden przejrzysty strumieñ. Zagadki historii, pod-
stêpne strategie trucicieli i polityczne gry znajduj¹ swe wyraŸne przyczy-
ny. Tak¹ przyczyn¹ i ofiar¹ czêsto bywa³a grupa odmieñców, byli to
¯ydzi, Tatarzy truj¹cy jak podaje Jan D³ugosz Ÿród³a wody pitnej, ale te¿
i grupa „dominuj¹ca” – lokalna w³adza, tajemnicze stowarzyszenie, leka-
rze w kapturach, uzbrojeni w narzêdzia do rozcinania dymienic. Subiek-
tywne zniekszta³cenie œwiata zostaje wówczas uznane za jego obiektywn¹
cechê. Kopalnia jako wielka budowla w wielu miejscach wpisuje siê
w powy¿szy schemat. Pojawiaj¹ce siê oznaki pocz¹tku: krople krwi, opisy
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nadludzkiego wysi³ku to wszelkie œwiadectwa ceny, jak¹ trzeba zap³aciæ
za to wszystko, czego za¿¹da³a modernizacja. Co istotne, owe œwiadectwa
wi¹¿¹ siê mocno z wyobra¿eniami w³adzy – z jej diabelsk¹ proweniencj¹,
o¿ywiaj¹ kolejne przeœladowcze struktury: „szlag tych ludzi co robili tra-
fi³ bo tu by³y takie aparaty... bomby kobaltowe do pomiarów... one s¹
temuwinne... sam ostatni¹ z ziêciem pó³ roku temu zdejmowa³em z jednej
maszyny... na kopalni oni tam wszystko wiedz¹, maj¹ tam ca³e archiwa...
ale ty tego nie wiesz i siê nie dowiesz... to pilnie strze¿one akta....”. Ofiara
z³o¿ona wobec ingerencji w potêgê ziemi pojawia siê wiêc jako ofiara
sk³adana wobec rzeczywistoœci spo³ecznej i jej dychotomizacji na „my” –
rz¹dzeni i „oni” – rz¹dz¹cy, ci „z którymi nie wygrasz” oficjaliœci winni,
przynajmniej potencjalnie, wszelkiej katastrofy9. Przez wypowiedzi wci¹¿
przewijaj¹ siê wyobra¿enia drzemi¹cych potêg z³a, tak ukrytego w ziemi
ska¿enia, jak podejrzanych przedsiêwziêæ w³adzy: „tam teraz na ha³dach
na miejscu, które znam jak swoj¹ kieszeñ, w domku dla myœliwych coœ
z³ego siê dzieje... lampy siê pal¹ choæ sk¹d tam pr¹d... klucze, zamki nie
te... ale co za pieni¹dz tam w³adowali... co oni robi¹... po co...”.
S¹ to historie i s¹dy pozostaj¹ce jednak w pewnym specyficznym obie-
gu, jest to rodzaj tekstu, który socjolog James Scott nazwa³ ukrytym zapi-
sem (hidden transcript)10. Hidden transcript ma to do siebie, ¿e pojawia
siê w pewnym oddaleniu czasowym i przestrzennym od „centrum wyda-
rzeñ” pozostaj¹c poza oficjalnym obiegiemwypowiedzi. Ukryty zapis ist-
nieje o tyle, o ile istnieje pewien przekaz oficjalny – jest to rodzaj gry.
Dziêki ukrytemu obiegowi tekstów ponawiany jest pewien obwi¹zuj¹cy
œwiatopogl¹d, który wyra¿a siê w pewnych zdarzeniach – obowi¹zu-
j¹cych i powtarzanychmitach – historiach (stories). Przekaz ukryty jest wiêc
tym „co wszyscy wiedz¹” (np. czytelny wœród s³abszych gest gro¿enia
w³adzy odwo³uj¹cy siê do symboliki funkcjonuj¹cej w danej spo³ecznoœci).
Tutaj jednak nastêpuje pewna znamienna dysproporcja, pewien charakte-
rystyczny uskok. W okolicach Be³chatowa ten podziemny obieg zacho-
wuj¹c sw¹ niezwyk³¹ ¿ywotnoœæ rozpada siê czy istnieje w obrêbie wielu
ró¿nych wersji, ró¿nych œwiatów, w wielu rodzajach „lokalnej wiedzy”11.
Wprzestrzeni moich badañ treœci ukrytego przekazu trac¹ sw¹ spójnoœæ.
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Grajako spryt i bezsilnoœæ
Miêdzy kopalni¹, w³adzami gminy, a czêœci¹ mieszkañcami toczy siê
specyficzna gra. Kopalnia p³aci za ziemiê, której pozbawia rolników.
Wiele rodzin czeka, sztucznie podnosz¹c rangê gospodarstwa, sadz¹c
drzewa, montuj¹c niesprawne systemy grzewcze, czeka, a¿ kopalnia za-
p³aci za grunt. Wielu z nich jednak to szczêœcie omija – pozostaj¹ na
nieurodzajnych ziemiach, osuszonych przez kopalniê, wykluczeni spoza
oficjalnego obiegu inwestycji. Niektórzy mieszkañcy wkraczaj¹ wiêc
w œwiat zajêæ sytuowanych trochê poza prawem, jednoczeœnie milcz¹co
akceptowanych, zbieraj¹ z³om, gumê, wszystko co wypluwa kopalnia,
przekradaj¹ siê za liniê przemys³owej stra¿y. Bezradnoœæ i niemoc ujaw-
niane przy opowieœciach o zatrudnieniach mieszaj¹ siê tu z poczuciem
pewnego rodzaju w³adzy: znajomoœci tajnych przejœæ do kopalni, porozu-
mienia ze stra¿nikami, posiadania „brudnych tajemnic” kopalni. Rozmo-
wy, które prowadzê ra¿¹ te¿ pewn¹ sprzecznoœci¹. Przestrzeñ woko³o
w licznych opiniach wydaje siê czysta i starannie zaprojektowana, po
czym, czasami w tych samych zdaniach, staje siê ona polem katastrofy –
nadci¹gaj¹ tu ¿ó³te i zielone deszcze barwi¹ce ka³u¿e, towarzysz¹ temu
apokaliptyczne zjawiska meteorologiczne, niezwyk³e formacje chmur
i susze. Wersje opowieœci pozostaj¹c poza oficjalnym obiegiem mno¿¹
siê w najró¿niejsze formy. Z jednej strony ¿ó³te deszcze t³umaczone s¹
jako siarkowe py³y wydobywaj¹ce siê z kominów, z drugiej jako py³ki
sosny osiadaj¹ce na ka³u¿ach w okresach pylenia drzew. Zjawiska mete-
orologiczne dotycz¹ zarówno wizji katastrofy „chmury jeœli ju¿ w ogóle
tutaj siê dostan¹ to bêd¹ to cirrusy-cumulusy... powoduj¹ one potop...
tylko czekaæ jak rusz¹ te ha³dy i nas wtedy zalej¹ b³otem... tu ju¿ taki po-
top prze¿y³em... choæ inni tym siê nie zajmuj¹... sprawy sobie nie
zdaj¹...” jak i charakterystyki meteorologicznej oficjalnie przyjêtej
i t³umaczonej. Niezadowolenie z w³adzy lokalnej (gminy/kopalni) wie-
lokrotnie wydawa³o siê w ogóle nie istnieæ, czasem by³o rodzajem pozy,
czêsto zaœ silnym przekonaniem czy nawet pewn¹ publiczn¹ praktyk¹.
Nag³ówki jednego z lokalnych czasopism opisuj¹cych wydarzenia i pro-
blemy wa¿ne dla okolicznych mieszkañców zape³niaj¹ has³a takie
jak „Nêdza”, „Choroba”, „Droga do nik¹d”. W kolejnych gospodar-
stwach opinie o oficjalnej w³adzy siêgaj¹ od stanowisk wyraŸnie jej
przeciwnych do stronnictw popieraj¹cych jej dzia³ania i wszelkie regu-
lacje. Podzia³ ten nie pokrywa siê w pe³ni z podzia³em na lepiej i gorzej
sytuowanych.
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Silna struktura mitu, która mia³a niegdyœ stanowiæ podstawê lokalnej
wiedzy, tu, w obrêbie badañ, traci sw¹ spójnoœæ, jeœli w ogóle kiedykol-
wiek j¹ posiada³a. Opowieœci, które powstaj¹ wi¹¿¹ siê z sytuacj¹ rodzin
i poszczególnych postaci tak, ¿e nie sposób ich rozdzieliæ. Zarówno np.
swoista duma z eksploatacji wysypiska, jak i bezradnoœæ rolników pozba-
wionych przysz³oœci na osuszonych gruntach powstaj¹ wraz z teraŸniejsz¹
orientacj¹ na prze¿ycie, na ¿ycie tu wraz z jego ograniczeniami i nakaza-
mi. Niew¹tpliwie czas nadziei, czas wielkich pocz¹tków przedsiêbiorstwa
„Kopalnia Be³chatów” przemin¹³. Teksty, które teraz powstaj¹ powracaj¹
wci¹¿ do tego czasu, czasu awansu spo³ecznego, wzrostu gospodarczego,
„tutaj ka¿dy jak mia³ konia i wóz byle, to ju¿ by³ królem, byle dwie rêce to
szed³ do roboty, a jak ja spawacza znalaz³em, ¿eby robi³ to byli tak szczê-
œliwi, ¿e mi p³acili premiê...”. Do pewnego stopnia wci¹¿ jednak pleni siê
nadzieja na wykup gruntów i pocz¹tek nowego ¿ycia w mieœcie, z olbrzy-
mi¹, wyra¿on¹ w abstrakcyjnej cyfrze fortun¹. Niemal za ka¿dym razem
pojawia siê inna opowieœæ. Kopalnia wci¹¿ ewokuje sprzeczne, odmienne
pogl¹dy, o wodzie, o ciê¿kim siarkowym powietrzu, o chmurach staj¹cych
przed depresj¹, w koñcu o nowoczesnej gminie. Ofiara za ka¿dym razem
sk³adana jest inaczej, dotyczy pocz¹tku, dotyczy te¿ ostatnich dni. W obrê-
bie historii o pierwszym ska¿eniu i pierwszej œmierci znajduj¹ siê odwrotne
wobec siebie historie. Pewne znaczenie mo¿emieæ tutaj wyt³umaczenie ge-
netyczno-historyczne, istotny fakt, ¿e przecie¿ mieszkañcy to w du¿ej
czêœci ludzie pozbawieni ukorzenienia w tym w³aœnie miejscu, nie
zwi¹zani ¿adn¹ wspóln¹ przesz³oœci¹. Przybywali oni wszak ze wszyst-
kich stron kraju, aby wzi¹æ udzia³ w budowie i jednoczeœnie w rozleg³ym
awansie spo³ecznym i materialnym, w jednej z najwiêkszych w Polsce
eksplozji nadziei i postêpu. Problem jest w tym, ¿e owe ró¿nice œwiatów
i ujêæ niepohamowanie trwaj¹ nadal, powtarzane w kolejnych ¿alach,
skargach, codziennej praktyce i publicznych przekazach.
Ofiara i narracja
Obraz przesz³ej ofiary obecny w Be³chatowskich rozmowach, jest
u swych Ÿróde³, ekspresj¹ pewnej historii, w której zaistnia³o coœ w rodza-
ju pragnieñ przeœladowczych opisywanych przez Girarda. Owe opowieœci
wci¹¿ na nowo rozpalaj¹ce lokaln¹ wyobraŸniê, przekazywane i trwale
obecne wœród spo³ecznoœci mo¿na potraktowaæ jako specyficzny zapis
istnienia mieszkaj¹cych tam i pozostaj¹cych na marginesie ludzi. Zapis
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ten przypomina trochê pewn¹ wspólnotow¹ narracjê nazywan¹ przez
Waltera Benjamina doœwiadczeniem, pewn¹ ci¹g³¹ i spójn¹ opowieœæ
spo³ecznoœci lokalnych12. Benjamin, zapisuj¹c w kolejnych metaforach
kondycjê cz³owieka epoki industrialnej, wskaza³ w³aœnie na potê¿n¹
zmianê charakteru czasu i charakteru pracy. Czas zosta³ porozrywany na
drobne czêœci, na niezwi¹zane z sob¹ monotonne, niekoñcz¹ce siê ruchy
maszyny i rêki robotnika. Praca jako monotonny ruch pozostawia³a œwiat
doœwiadczenia – opowieœci i rzemios³a – w stanie postêpuj¹cego rozpro-
szenia i niedokoñczenia. Pewna hipotetyczna ca³oœæ opowieœci–historii za-
czê³a siê wiêc rwaæ, zamgleniu uleg³ tak pocz¹tek, jak i koniec narracji.
Podobnie be³chatowska opowieœæ – be³chatowska historia podejmowana jest
wci¹¿ na nowo, w równobrzmi¹cych wersjach, które nie buduj¹ ¿adnej
ca³oœci. Szeregi narracji przypominaj¹ wtedy ruchy robotnika, który to
„w obcowaniu z maszyn¹ uczy siê uzgadniania w³asnych poruszeñ z mia-
rowym, ci¹g³ym ruchem maszyny automatycznej”.
Ofiara Be³chatowska wydaje siê wci¹¿ nastêpowaæ na nowo, jest od-
twarzana w tekstach skarg i narzekañ, jest jednak zbiorem niejednolitoœci.
W kolejnych opowieœciach pojawiaj¹ siê tylko kolejne ukryte zapisy, œla-
dy pamiêci, ukryte emocje, ukryte przekazy – g³osy wykluczenia. Teksty,
które powstaj¹ w tych warunkach s¹ rodzajem nieokie³znanej (wy)twór-
czoœci – wytwórczoœci obrazuj¹cej rzeczywistoœæ rozbit¹ na wiele narra-
cji, na szeregi równomiernych i ró¿nych jednoczeœnie œwiatów. Na
krawêdzi zindustrializowanej przestrzeni, wokó³ jednego z najwiêkszych
przedsiêwziêæ polskiej modernizacji, trzydziestoletniego ju¿ Lewiatana,
powstaj¹ siedliska, które zmuszaj¹ antropologa, przybysza, aby po kolei
rezygnowa³ z kategorii pracy, s³aboœci, w³adzy, sprytu, ska¿enia czy po-
stêpu. Teren badañ antropologicznych prowadzonych na krawêdzi od-
krywki pozostajemiejscemwielu odmiennych i ulotnych opowieœci.
Summary
The commune (gmina) of Kleszczów, located at the edge of the „Be³chatów”
BrownCoalMine is among themost affluent and best-organized communes in Poland.
It has experienced rapid social and economic advancement since the 1970’s. Yet an an-
thropological study reveals the bottom economic layer of the local society – a grouping
of houses that are falling apart and farms that have so far gone unnoticed. A consider-
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able portion of social images refers to the emergence of the coal mine as a certain catas-
trophe: the stories of the mine origins reflect a certain sacrifice related to the
construction of the enormous structure. The mine is presented as an external, destruc-
tive force. Simultaneously, numerous households left at the edges of the strip mine are
still hoping that the mine will buy the farms existing at its edges.
The memories and texts emerging within these settlements are a peculiar record of
the mine’s history, its origins and development. It is a kind of cultural enclosure, an an-
thropological laboratory. The subject of the research refers to the experience of rapid
external modernization – its reception, evidence and rich mythology.
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